























































































































































































































































































































































新聞が最も信頼できる京都の私大生48.0 3２．０ 16.0 4.0







































岡山理大生 1９．４ 45.7 3２．３ 2.7
京都の私大生 64.0 24.0 12.0 0.0




1０．８ 2２．６ 63.4 3.2
京都の私大生 16.0 48.0 32.0 4.0
新聞協会調査 42.1 2６．４ 2５．７ 5.8
新聞報道は客観性を
保っている
岡山理大生 2５．８ 3１．２ 3４．４ 8.6
京都の私大生 32.08.0 52.0 8.0




岡山理大生 1７．２ 11.84０．９ 3０．１
京都の私大生 6８．０ 20.0 4.0 8.0




1６．１ 36.0 3４．４ 1３．４
京都の私大生 48.0 16.0 24.0 12.0




岡山理大生 6.51９．９ 3２．８ 4０．９
京都の私大生 28.0 28.0 20.024.0




岡山理大生 48.4 ３１．２ 1６．１ 4.3
京都の私大生 6４．０ 16.0 8.0 1２．０































































































































最初に読む面は？５７９ 0.0 5.3 5.3３１．６ 0.00.00.0
どの順位で読む？２８６１８１ 5.8１０．５２４．７ 4.0６．５１．９
毎日読む面は？ 2５．８１８．２ 6.1１２．１２２．７ ４．５７．６3.0
理学部
最初に読む面は？６１．９ 2.4 4.8２８．６0.0 0.00.0２．４
どの順位で読む？２９．２14.0 8.5１５．５１９．６ 5.3４．７３．２
毎日読む面は？ 2３．３１５．６ 9.4１５．０１７．８ 7.8５．６５．６
＊単位％
＊①最初に読む面は？・・新聞を読む時に最初に読むと答えた紙面を１ポイントとして、各面の回答数を取
り上げて集計（補表２、補表３のテレビはまず見る番組、ラジオは聴く番組への回答数を集計)。各面、番
組の重要度を比較した。
＊②どの順位で読む？．．①の紙面で読む順位にしたがってポイントをつけてそれぞれを集計（補表２、補
表３テレビはよく見る番組に順位を、ラジオはよく聴く番組に順位をつけてもらった。新聞は最初に読む
面が８ポイント、２位が７ポイント・・８位１ポイント、テレビは１位９ポイント・・９位１ポイント、
ラジオは１位６ポイント・・６位１ポイント、読んだり見たりしない紙面、番組などは０ポイント）。各
面、番組の人気度を比較した。
＊③毎日読む面は？・・新聞を読むときにはいつも目をとおす紙面。回答のあった面を集計後、「読まず」を
除いて各面ごとの接触度を比較した（補表２，補表３テレビは見る番組への、ラジオは聴く番組への回答
数をそれぞれ集計)。
木村邦彦2８
補表２岡山理科大生におけるテレビの視聴傾向（学部による比較）
総合情報学部 ﾆｭｰｽﾄﾞｷｭﾒﾝﾄトークスポーツﾜｲﾄﾞショー映画ト゛ﾗマ音楽 ●￣－ハフエアィーー
最初に見る番組は？２５．７０．５ 4.4１７．５１．６ 6.6１１．５6.0２６．２
よく見る番組の順位１６．５６．１ 8.6１１．４７．３ 9.8１２．１１３．０１５．１
毎日見る番組は？ 1４．１８１１０．０１０．６９．４１１．４１１．３１２．３１２．９
工学部
最初に見る番組は？１７．１0.0 5.7２２．９００ 8.6５．７２．９３７．１
よく見る番組の順位１４６５．０１０．５１２．５６．５１１．８１１．７１１．７１５．７
毎日見る番組は？ 1３．１７．９１１．１１１．１９．５１１．９１０．７１１．５１３．１
理学部
最初に見る番組は？１９．５0.0 1.1１１．５２．３ 1.1２７．６５．７３１．０
よく見る番組の順位１５．１４．１ 8.8１２．２７．２ 8.6１３．９１４．１１６．０
毎日見る番組は？ 14.0７．０１０．２１１．８９．４１０．４１１．８１２．５１３０
補表３岡山理科大生におけるラジオの聴取傾向（学部による比較）
総合情報学部 ﾆｭｰｽﾄﾞｷｭﾒﾝﾄトークスポーツ音楽ハ゛ﾗｴﾃｨｰ
最初に聴く番組は？１３．７０．０ 11.8１５．７４５．１１３．７
よく聴く番組の順位１５．６３．１ 20.2１３．３３３．６１４．２
毎日聴く番組は？ 17.0５．７ 1９．１１３．５３０．５１４．２
工学部
最初に聴く番組は？１１．１0.0 1１．１２２．２４４．４１１．１
よく聴く番組の順位１１．７０．７ 2２．６５８３４．３２４．８
毎日聴く番組は？ 1３．３３．３ 2３．３６．７３０．０２３．３
理学部
最初に聴く番組は？0.00.0 1６．７１６．７５０．０１６．７
よく聴く番組の順位１３．６３０ 1４．４１５．９３７．１１５．９
毎日聴く番組は？ 1４．８７．４ 1４．８１４．８３３．３１４．８
中核市における若年者のメディアへの接触、信頼度 2９
Thepaperreaderrating，audienceratmgand
thereliabilityｏ缶thepress
－Fromthesurveyfbrthestudentso缶
OkayamaUniversityo缶Science－
ＫｕｎｉｈｉｋｏＫＩＭＵＲＡ
DeparZmentofSoCjDfmbmnatim,肋cMty'ofImbmzzatZ函
Oka烟znaDhivDzqgj〃ofScjence
RjtZai-choI-Z,Okayzmza7〃－０〃ａﾋﾞﾉZ2pan
（ReceivedNovember7,2003）
Itissaidnewspaperreadershiparedecreasingrecentlyanditisremarkableintheyouth
That`sseriousproblem・Throughreadingpapersorbooks，peoplecanlearnJapaneseand
KANZI・
TakingoccasiontolectureonthemediafbrthestudentsofOkayamaUniversityofScienceand
privatecollegeinKyoto,Ihadastatisticalsurveyonpaperreaderrating,audienceratingand
thereliabilityofthepresslcomparedthoseresultsofsurveyswiththenation-wideoneof
MhonShinbunKyoukai(TheJapanNewspaperPublishers＆EditorsAssociation)．
Okayama-cityisn，tmetropolisbutismakingprogressｎｏｗ､Ithinktheyouthinthiscitywould
bｅｔｈｅｍｏｄｅＬＢｕｔ，ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｍｄｉｄｎ，treadpapers；ｍｓｔｅａｄｔｈｅｙｓａｗＴＶｆｂｒａｌｏｎｇｔｉｍｅ・I
thoughtthechangeoftheconsciouｓｎｅｓｓｉｎ８ｏｍｅｗａｙｉｓｎｅｅｄ．
